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11 марта 2011 г. у восточного побережья острова 
Хонсю (Япония) в Тихом океане произошло 9-балльное 
землетрясение, вызвавшее сокрушительное цунами. 
Результатом воздействия этих природных факторов и дру-
гих причин на японскую атомную станцию «Фукусима-1» 
стала аварийная ситуация, которая переросла в полно-
масштабную радиационную аварию. Были затронуты че-
тыре энергоблока из шести – произошли взрывы на трех 
ядерных реакторах и пожар в хранилище отработавшего 
ядерного топлива 4-го энергоблока. Аварии был присво-
ен седьмой уровень по шкале INES – самый высокий из 
возможных. В результате контролируемого и неконтро-
лируемого сброса воды, использованной для охлаждения 
аварийных реакторов, произошло загрязнение радиону-
клидами вод Тихого океана [1].
В связи с этим возникла потребность в организации 
мониторинга не только у берегов Японии, но и у дальне-
восточного побережья Российской Федерации.
Начиная с 2011 г., в Российской Федерации под эги-
дой Русского географического общества (РГО) организу-
ются и проводятся морские экспедиции, целями которых 
является мониторинг радиационной обстановки и оцен-
ка влияния аварии на АЭС «Фукусима-1» на загрязнение 
морской среды и биоты у российских берегов. К настоя-
УДК: 546.42:546.36:591.524.1(265.3)(265.4):621.039.586(521)
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щему времени было проведено 3 такие экспедиции. Они 
состоялись в 2011, 2012 и 2014 гг. Результаты первых двух 
экспедиций были опубликованы на русском и английском 
языках [1–6]. В настоящем сообщении представлены ре-
зультаты измерений активности радионуклидов цезия и 
стронция в гидробионтах, отобранных во время проведе-
ния 3-й экспедиции РГО.
Третья комплексная многопрофильная экспедиция 
Русского географического общества по мониторингу ради-
ационной обстановки в Курило-Камчатском районе Тихого 
океана была проведена в период с 25 сентября по 25 октя-
бря 2014 г. на учебно-производственном судне «Профессор 
Хлюстин», принадлежащем Дальневосточному бассейно-
вому филиалу федерального государственного унитар-
ного предприятия «РОСМОРПОРТ» (рис. 1). К выполне-
нию работ были привлечены 18 человек – специалисты 
Государственного океанографического института имени 
Н.Н. Зубова, ФБУН «Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский институт радиационной гигиены имени 
профессора П.В. Рамзаева», ОАО «Радиевый институт 
имени В.Г. Хлопина», ФГУП «Аварийно-технический центр 
Минатома России», организаций Министерства обороны 
России и ФБОУВПО «Морской государственный универси-
тет имени адмирала Г.И. Невельского». 
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В экспедиции, помимо специалистов вышеуказанных 
организаций, принимали участие преподаватели и кур-
санты ФБОУВПО «Морской государственный универси-
тет имени адмирала Г.И. Невельского». 
Экспедиционные работы проводились в соответствии 
с Программой, утвержденной Первым вице-президен-
том РГО А.Н. Чилингаровым. Программа разрабатыва-
лась с учетом опыта двух предыдущих экспедиций, а 
также предложений от ведомств, принимавших участие 
в Третьей комплексной многопрофильной экспедиции 
Русского географического общества по мониторингу 
радиационной обстановки в Курило-Камчатском районе 
Тихого океана. Основной целью экспедиции в соответ-
ствии с Программой являлся «отбор проб морской воды и 
аэрозолей воздуха для проведения оперативных измере-
ний и последующей отправки в береговые лаборатории».
В соответствии с Программой экспедиция должна 
была пройти по маршруту, аналогичному маршруту вто-
рой экспедиции, с изменением одной из точек высадки на 
Курильских островах (рис. 2). Высадки на острова Уруп и 
Парамушир в 2012 г. предполагалось заменить на высад-
ки на острова Уруп и Симушир.
В ходе экспедиции специалисты Роспотребнадзора 
должны были проводить предварительные исследования 
проб аэрозолей, полученных с помощью фильтровоздушной 
установки от других участников рейса с использованием по-
лупроводникового гамма-спектрометра TSP-DX с электро-
охлаждением, фирмы ORTEС США. Всего за время экспе-
диции было проведено 25 исследований таких проб. Во всех 
пробах аэрозолей цезий-134 выявлен не был, а содержание 
цезия-137 находилось на уровне глобального фона, другие 
техногенные радионуклиды не были идентифицированы.
По ходу движения судна в соответствии с Программой 
должны были проводиться оперативные измерения мощ-
ности амбиентной дозы гамма-излучения. Во всех точках 
отбора проб воды специалисты Санкт-Петербургского 
Рис. 1. Учебно-производственное судно «Профессор Хлюстин»  
в порту г. Владивосток
Рис. 2. Схема маршрута экспедиции в соответствии с Программой
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института радиационной гигиены имени профессора 
П.В. Рамзаева производили данные измерения с ис-
пользованием дозиметра-радиометра МКС-АТ1117 М. 
Измеренные мощности амбиентной дозы гамма излучения 
составили 23–30 нЗв/ч.
Во время высадок на Курильские острова был запла-
нирован отбор пробы почвы в прибрежной зоне. Там же 
предполагался отбор образцов биоты (наземной расти-
тельности) для лабораторных исследований содержания 
техногенных радионуклидов.
Погодные условия повлияли на реализацию Программы 
экспедиции. Осенние тайфуны, проходящие через северо-
западные районы Тихого океана, заставляли прерывать экс-
педиционные работы. Значительная часть времени экспе-
диции ушла на стоянки, дополнительные переходы в места 
укрытия от тайфунов. После выполнения станции РГО 3/9 
штормовое предупреждение вынудило руководство экспе-
диции принять решение покинуть район работ и укрываться 
от непогоды в заливе Анива, Сахалин.
10 и 11 октября во время укрытия от тайфунов в заливе 
Анива было предпринято две попытки пройти на Курильские 
острова для осуществления запланированных Программой 
экспедиции высадок. Однако погодные условия не позволи-
ли подойти к островам Симушир и Уруп. Было принято реше-
ние укрыться от непогоды в бухте Джигит, Приморский край. 
В результате высадки на Курильских островах были замене-
ны на высадку с отбором проб на берег в бухте Джигит зали-
ва Рында. Высадка была произведена 13 октября. Во время 
высадки специалистами ФБУН «Санкт-Петербургский на-
учно-исследовательский институт радиационной гигиены 
имени профессора П.В. Рамзаева» совместно с коллегами 
из ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» и ФГУП 
«Аварийно-технический центр Минатома России» были ото-
браны пробы наземной растительности, лесной подстилки, 
почвы, выполнены спектрометрические измерения поверх-
ностного загрязнения цезием.
Одной из важных задач, поставленных перед специ-
алистами Санкт-Петербургского научно-исследователь-
ского института радиационной гигиены имени профессора 
П.В. Рамзаева, было изучение содержания радионуклидов 
цезия и стронция в морских гидробионтах Японского и 
Охотского морей. Во время проведения экспедиции со-
трудниками Санкт-Петербургского научно-исследователь-
ского института радиационной гигиены имени профессора 
П.В. Рамзаева были отобраны пробы морской биоты – рыбы 
и кальмаров. При ловле использовались любительские 
снасти (леска-крючок). Отлов гидробионтов был проведен 
в двух точках: в заливе Рында (бухта Джигит; N44.76446°, 
E136.38287°) в Японском море и в заливе Анива (бухта 
Морж; N45,96323°, E142,12274°) в Охотском море на глуби-
нах до 100 м недалеко от береговой линии (рис. 3). После 
доставки в береговую лабораторию, а именно лаборато-
рию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае», пробы сжигали и озоляли при температуре менее 450 
°С. После озоления пробы помещали в пластиковые контей-
неры (рис. 4, 5). В дальнейшем пробы были доставлены в 
ФБУН «Научно-исследовательский институт радиационной 
гигиены имени профессора П.В. Рамзаева» для проведения 
спектрометрических и радиохимических исследований.
Определение удельной активности радионуклидов 
цезия (раздельно 134Cs и 137Cs) проводилось методом 
гамма-спектрометрии с использованием полупроводни-
кового детектора (ППД) высокого разрешения и много-
канального анализатора фирмы ORTEC (США) [3]. Для 
определения удельной активности 90Sr применялся ради-
охимический метод [7].
Рис. 3. Точки отбора проб гидробионтов
Рис. 4. Пробоподготовка бычка (Cottidae) на борту судна Рис. 5. Сжигание проб гидробионтов 
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Результаты гамма-спектрометрического и радиохи-
мического анализа содержания изотопов цезия и строн-
ция-90 в пробах приведены в таблице. 
Из результатов, представленных в таблице, видно, что 
во всех пробах содержание 134Cs оказалось ниже предела 
детектирования, а удельная активность 137Сs не превы-
шала 0,3 Бк/кг. Суммарная удельная активность радио-
нуклидов цезия, как и удельная активность стронция, во 
всех пробах не превышала 1 Бк/кг. Это на два порядка 
величины ниже гигиенического предела безопасности, 
установленного для рыбы и рыбных продуктов в России 
(130 Бк/кг для 137Cs и 100 Бк/кг для 90Sr [8]). Эти резуль-
таты полностью согласуются с данными, полученными в 
рамках предыдущих исследований содержания радио-
нуклидов цезия и стронция в морской биоте, отобранной 
вблизи российского побережья Тихого океана, Японского 
и Охотского морей в 2011–2012 гг. [1, 3]. 
Таблица 
Результаты гамма-спектрометрического и радиохимического анализа  
удельной активности (90Sr) техногенных радионуклидов в пробах рыбы 
Дата отбо-
ра пробы
Море Место Проба
Масса, 
кг
Удельная активность, Бк/кг (сырой вес)
137Cs 134Cs 90Sr
29.09.2014 Японское з. Рында, б. Джигит Бычки (Cottidae) 0,60 0,17±0,13 <0,09 <0,05
29.09.2014 Японское з. Рында, б. Джигит
Кальмар 
(Cephalopoda)
0,45 <0,16 <0,13 0,16±0,05
13.10.2014 Японское з. Рында, б. Джигит
Камбала 
(Pleuronectidae)
0,97 0,12±0,09 <0,06 0,050±0,025
13.10.2014 Японское з. Рында, б. Джигит
Минтай (Theragra 
chalcogramma)
1,09 0,09±0,07 <0,05 0,08±0,02
13.10.2014 Японское з. Рында, б. Джигит
Треска (Gadus 
macrocephalus)
0,95 0,16±0,09 <0,06 0,09±0,04
09.10.2014 Охотское з. Анива, б. Морж
Треска (Gadus 
macrocephalus)
1,09 0,16±0,08 <0,06 0,050±0,025
09.10.2014 Охотское з. Анива, б. Морж
Минтай (Theragra 
chalcogramma)
0,99 <0,08 <0,06 <0,05
09.10.2014 Охотское з. Анива, б. Морж Бычки (Cottidae) 0,77 0,12±0,07 <0,04 0,10±0,03
09.10.2014 Охотское з. Анива, б. Морж
Камбала 
(Pleuronectidae)
1,05 <0,07 <0,06 0,07±0,03
Таким образом, авторами было изучено содержание 
радионуклидов 134Cs, 137Cs и 90Sr в 9 пробах морских орга-
низмов, представленных одним видом беспозвоночных жи-
вотных (1 проба) и 4 видами рыб (8 проб). Образцы морских 
организмов были отобраны в водах Японского и Охотского 
морей в 2014 г. в рамках комплексной морской экспеди-
ции. Во всех проанализированных пробах удельная актив-
ность радионуклидов цезия (по сумме двух изотопов) и 90Sr 
не превышала 1 Бк/кг (на сырой вес). Присутствие 134Cs – 
маркера «фукусимских» выбросов и сбросов, не было вы-
явлено. Проведенное исследование показывает, что в ис-
следованных пробах не выявлено заметного воздействия 
аварии на АЭС «Фукусима-1» на содержание техногенных 
радионуклидов.
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spectrometry method using a high-resolution semiconductor detector. Activity concentrations of 90Sr were quantified 
with a radiochemical method. The activity concentrations of 90Sr and the total activity concentrations of both cesium 
radioisotopes for all the samples analyzed did not exceed 1 Bq kg–1 (wet weight). This value is much lower than the 
safe levels of 130 Bq kg–1 (radiocesium) and 100 Bq kg–1 (radiostrontium) for the fish consumption in Russia. The 
study demonstrates that the Fukushima accident has no considerable impact on radioactive contamination of the 
selected species of hydrobiota in Russian waters of the Japan Sea and Okhotsk Sea. 
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